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    In the history of Chinese modern literature, Li Jieren was a “Anchorite” who 
should be taken seriously, but has not yet attracted enough attention.Previous studies 
about his novel include the historical value,the characters building,the geography and 
customs style,the language features and dialect,etc.The paper of the relationship 
between Li Jieren’s life experiences and his literary ideas, the developments and 
changes of his literary theory has not yet appeared. 
In fact,Li Jieren’s life experiences have a tight stake with the 20th century of 
China.As intellectuals, he was always concerning about the turmoil in his times. His 
views on the world had been reflected in his literature creation.In this paper, Li 
Jieren’s literary theory and literary creation will be divided into three periods.The 
main literary theory of the first phase is tend to be Naturalism from 1912 to 1935.The 
second phase is from the year of 1935 to 1949.During this period, Realism literary 
theory is the main color of his novels. The third stage is after the founding of PRC to 
1962.Under the social and historical background,Li’s story embarked on a "public art" 
creations routine.  
The paper will commence with seven parts, in addition of the introduction and 
conclusion, the text is divided into five parts: The first chapter describes the origin of 
Li’s literary theory. The second chapter discusses the early Naturalism.The third 
chapter discusses the his Realism.The fourth chapter, “popular” literary theory. The 
fifth aims to evaluate Li Jieren’s status and significance in the Chinese modern  
literature history.  
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